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La perturbation ~u métabolisme protéique en. général a été mis en êvi-
dence par Stewart J. (1934). Il a constaté c~ez les agn~~ux massivement infestês 
par les helminthes une diminution du métabolisme des protéines brutes. Les helmin-
thes en cause sont Haemonchus Contortus, Ostertaqia, Trichostrongylus, Sunostomum, 
Nematodirus. strongylo!des papillosus. parasites ayant tous été mis en évidence 
dans des proportions plus au moins variables au Maroc par le département de para-
sitologie(I.A.V. H~ s~an I~. 
Chez: 'r ..... ':r' 'lc Venkatachalam et. coll (1-953) ont mon~ré que l'élimination 
d'azote dans les matières fécales diminue' aprês une vermifu9ation d'enfanta para-
sités par Ascaris lumbricotdes (ce qui ferait penser à une meilleure assimilation 
de l'azote protéique). 
1. "MECANISME DE PERl'URBATION PROO'EIQUE. PAR LES HELMItfmES 
De nombreuses explications sont annoncées pour prêciser l'étiologie de 
ces perturbations métaboliques 
Baisse d'app~tit 
Chez des moutons hébergeant trlchostrongylus axei~parasite de l'es.t.omac, 
11 y a une baisse d'appétit de 8 , par rapport aux témoins avec une diminution 
du coefficient de digestibilité de la matière sèche et des protéines (Spe4ding 1954). 
Dans un autre cas de ~rasitisme A ostertagia la prise alimentaire est diminuée 
de 40 %. (Mac Leoy et al 1973). 
Compétition hôte - parasite vis à vis de nutrition alimentaire 
Selon une expérience de simaren et Ogonyone (1973) des rats ayant reçu 
1.000 larves infestantesde Hippostronqylus brasiliensis il y a réduction de 23 
A 37 , du contenu total des protéines sériques accompagnée d'une 4iminution de 
40 à 68 \ du glucose du sérum par rapport aux témoins ; ce qui démontre selon 
ces auteurs une compétition hôte parasite.pour le régime alimentaire de l'hôte. 
Les réductions observées seraient le résultat indirect de la diminution de la 
digestlo~ et des aliments disponibles dans l'.I.G. 
Perturbation fonctionnelle des organes digestifs 
4 jours aprês une infestion expértmentable des moutons par le nématode 
parasite de la caillette ostertaqia circumcincta. il y a lésion de l'abomasum 
fonctionnel et un chanqement du toux du pepsinoqêne plasmaÙque. L'étude de 
l'ultrastructure des cellules secrétrices montre qutelle sont modifiées (Mo Leay,197J. 
Par ailleurs des parasit.es spécifiques du foie, Cfasciqla) déterminent 
des lésions portant prêjudice & la syr.thèse des protéines sériques steffectuant 
dans cet organe. 
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Inhibiti ons enzymatiques 
Stewart 1934 , a pu 1so1er une enzYme, du parasite haemonchus 
con tortus, appel~e "Nezyme " inh.llent in vitro l'action de l a pepsine on parle 
également de l' "Ascarase" comme sécrétion d'Ascaris suum parasite du porc 
pouvant inhiber l'action de la pepsine et l a trypsine (Sang (1938)) . 
2. VARIATIONS DES PROTEINES SERIQUES LORS D'INFESTATIONS HELMINTHIQUES 
2.1 . Modi fi cations quantitatives des protéines sêriques totales 
L'effet. ,~u ~arasitlsme, pour ce qui est des protéines sériques totales. 
est contradlctoir~ s"" l·~ ri les travaux. 
"PO,ur Dimopouillos (1970), des animaux infestés par Ha'emonchus, Trichos-
trongylus et Fàsciola 'voient l eur t aux de pro t êines sériques totales diminuer; au 
contraire pour xadhim (1976) le parasitisme A fasciola giqantica se traduit par 
une augmentation des protéines t otal es. 
Dans d'autres cas de ?Olyparasitisme à la suite d'une infestation natu-
relle, chez ies petits ruminants e t le porc e n Espagne, il n'a été noté aucune 
variation significative du taux de protéine totales chez .les a.nimaux parasités 
abattus. 
Dans une ê tude analogue, effectuée par Lamvnaouer (1977) au Mar oc sur 
des moutons il a é t é constaté que 'l es facteurs pathologiques ont eu un effet 
peu significatif sur les variations des protéines sériques totales. 
Dans toutes les études citées ci-dessus, il y a plusieurs f acteurs qui 
entrent e n ligne de compte d'une part une multitude d 'agents infestants en cnu~e 
un polyparasltisme dans l e premier cas à prédominance strongylienne, dans le àe~xi~me 
cas l e parasite se trouve au lieu de genèse des protéines sériques à savoir lE 
foi e , e t enfin on a affaire A un polyparasitisme non contr~lé (naturel). 
D'autre part l' organe att eint varie, il yale tuba digestif par l es 
strongles d igestifs et le f oie par fa.sciola. 
Enfin, vu que les modifications des protéines sériques totales, soient 
l a résultante des variations des divers éléments protéique du sang il serait inté-
ressant de vérifier la variation qualitative des protéines sanguines. 
2.2. Variations qualitatives 
En dosant les constituants du sang chez des Zebus atteints de Fasciolose, 
Blancou (197~) a montré qu' i l y a une variation significative ou hautement signi-
f ica tive de l'albumine, de la gamma - globuline, de la beta - globul ine et des 
protéines s é riques de façon globale •. 
L'augmentation des protéines sériques est provoquée pnr une élevation 
du taux de gamma - globuline l'emportant sur une diminution rela tivement faible 
d'albtUnine. 
Mis i part le para~ite en cause et l' orqane atteint d'autres considéra-
tions ont un rOle dans les variations des protéines sériques en particulier 
- L'eSpèce "animale" atteinte t 
Chez les bovins atteint de fasciolose l e s alpha - globulines sont peu 
modifiées, a lors que l es beta et gamma - globulines voient leur taux augmenté. 
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(Rosa , 1966). Par centre de s humains atteints de fasciolos e à F. hepatica, révè-
l ent une hyper: - ':2 globulinémie (Hàcquet , 1971). 
- L' évolution de la mal adie 
Lcrs du début d 'infestation par fasciola hepatica , l' a lbumine subit une 
augmentation qui pourrait s'expliquer 'par une stimulation de la protéinog~nèse 
h~1':ltiquc , qui est p e rt\lrb(;!e en fin d'é'voludon du parasite che z l'hOte, et qui 





125 être confirmé par l'utilisation d' é l éments isotope l 
Al bumine 
3 . CONCLUSION 
On peut d i r e que le dosage des prct~ ines scr1ques tot a les est diffici-
l ement intcrpr8table. En revanche le dosage fractionné des divers éléments proté -
iqU E!S , par électrcphorêse par exemple, pourrai t ~tr.e utile pour expliquer la 
pathogf:nic d& certaine s maladies parasitair~s. En particulier les signes d'oe-
dème cbsfrrvés chez l es ~nima~~ malades, dus à la diminution du t aux d'albumine 
donc de l a pression oncotique. 
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